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Convex és una publicació editorial centrada  
en el món de les drogues. Es caracteritza per l’enfoc  
i la perspectiva des dels quals s’ofereixen  
els continguts, tractant un tema tabú amb total 
transparència. Cada monogràfic aborda una droga 
diferent, proporcionant informació obertament  
i sense perjudicis. Es pretén oferir un tipus  
de contingut que permeti generar un impacte 
emocional al lector, sense que la pròpia publicació 
divulgui directament la prohibició de les drogues,  
sinó que siguin els propis continguts i el tractament 
gràfic els que facin reflexionar a l’usuari sobre  
el consum d’aquestes substàncies i els efectes 
negatius que comporten.
A partir de la sèrie de monogràfics Convex també 
s’ha conceptualitzat i desenvolupat el material gràfic 
i comunicatiu per unes jornades informatives sobre 
drogues; «En la nada», unes jornades que concerneixen 
el tema de les drogues des de la mateixa perspectiva 
que ho fan les publicacions (amb un to informatiu  
però reflexiu).
Paraules clau
Drogues, estupefaent, cocaïna, lsd, addicció
Anglès
Convex is an editorial publication centered around 
the world of drugs. This publication is characterized 
by the approach and perspective from which it 
communicates content; always treating tabu subjects 
with absolute transparency. Each publication 
addresses a different drug and presents information 
openly and without judgement. Convex’s aim is to 
develop a bold graphic treatment that will trigger an 
emotional response from its readers and invite them 
to reflect on the consumption of drugs and its negative 
effects. 
In addition to the series of publications, a series of 
graphic material for «En la nada» workshops has been 
conceptualized and executed.  These workshops also 
treat the subject with an informative yet reflective tone 
like the publications.
Key words: 
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El consum de drogues i la desconeixença  
dels seus verdaders efectes additius i per la salut  
és un problema a escala mundial. Molts joves no  
són conscients de la realitat que amaguen aquest 
tipus de substàncies, l’alt grau de toxicitat i els riscos 
que comporta consumir-les. 
Considerant aquests aspectes, s’ha generat  
una peça editorial i un conjunt d’aplicacions 
gràfiques que permeten advertir l’ús i les conse-
qüències d’aquestes substàncies, i induir el lector  
a una certa reflexió sobre el seu consum, amb 
l’objectiu de conscienciar i generar un impacte 
emocional que commogui a l’usuari. 
Públic objectiu
Convex es dirigeix especialment a un públic objectiu 
jove, de 18 a 25 anys, sense distinció de gènere.  
Es focalitza en aquest tipus d’usuaris per l’impacte  
i la duresa amb les quals es pretén transmetre i fer 
arribar el missatge al lector. 
Un segon target són usuaris majors d’edat 
que mostren interès per aquest tipus de continguts;  
tant persones consumidores com no consumidores. 
Objectius
L’objectiu principal del projecte és anar més enllà  
dels aspectes anecdòtics i superficials que habi-
tualment tracten les campanyes de sensibilització  
de drogues i els prospectes educatius (forma  
de presentació, preu, noms utilitzats per designar  
les substàncies, etc.). 
Es pretén oferir un tipus de contingut que permeti 
generar una reflexió al lector, sense que les propies 
publicacions divulguin directament la prohibició  
de les drogues i el seu consum, sinó que siguin  
els propis continguts i el tractament gràfic  
els que commoguin i facin meditar a l’usuari sobre  
el consum d’aquestes substàncies i els efectes 




En relació als objectius plantejats, els reptes  
de disseny són els següents: 
Fugir d’un to totalment didàctic i monòton. 
Allunyar-se del to de les campanyes de sensibilització 
de drogues. 
Anar més enllà dels aspectes anecdòtics i superficials. 
Oferir un tipus de contingut que permeti generar 
una reflexió al lector, sense que la pròpia publicació 
divulgui la prohibició de les drogues i el seu consum. 
Commoure a l’usuari a través de l’estètica i els propis 
continguts sobre el consum d’aquestes substàncies, 
sense ocultar informació. 
Sensibilitzar i oferir informació de forma realista,  
però impactant. 
Generar inquietud i rebuig cap aquestes substàncies. 
Allunyar-se de la desinformació i oferir continguts 
totalment transparents i útils sobre el consum  
de drogues. 
Mostrar la duresa i la realitat sobre la temàtica, 
proporcionant informació útil sobre aquesta. 
Allunyar-se del tòpic que tenen les drogues  
en el disseny gràfic. 
El repte de disseny que es planteja doncs,   
és el d’aconseguir una publicació divulgativa  
però commovedora sobre un tema tabú i mal vist,  
que sorprengui al lector i li generi inquietud.
Es pretén apostar per un tipus de gràfica que 
commogui a l’usuari i permeti mostrar amb duresa 
la realitat sobre les addiccions, proporcionant també 
informació útil sobre aquestes.
Continguts 
El projecte consta del desenvolupament de Convex, 
una publicació de periodicitat mensual centrada  
en el món de les drogues.  
Es caracteritza especialment per l’enfoc i la perspe-
ctiva amb la qual ofereix els continguts, tractant un 
tema tabú amb total transparència i amb un enfoc 
reflexiu que permet tant informar com reflexionar.  
La revista pretén transmetre i fer arribar el missatge  
a través de l’impacte emocional i la duresa amb la qual 













Cada monogràfic tracta sobre un tipus de droga  
en específic. 
Pel projecte s’han desenvolupat dues publicacions 
monotemàtiques de 100 pàgines cada una; sobre  
la cocaïna i el LSD. 
També s’han desenvolupat un conjunt d’aplicacions 
gràfiques sobre unes jornades sobre drogues, 
anomenades “En la nada”, les quals representen estar 
organitzades per la pròpia revista; Convex. 
Motivació i reptes personals
Escollir un tema per la realització del projecte  
va ser una de les tasques prèvies més difícils. 
Un dels reptes i la principal motivació d’haver triat  
les drogues com a temàtica del treball és haver escollit 
una matèria amb la qual no em sento familiaritzada 
ni identificada. En aquest aspecte, el repte personal 
era sortir de la meva zona de confort i obligar-me a 
treballar amb un tema totalment diferent i distant a mi. 
Considero que haver escollit un tema d’aquestes 
característiques ha sigut un bon punt de partida per 
posar-me una dificiultat des de l’inici, la qual m’ha 
obligat a dissenyar adoptant un estil acord amb els 
conceptes treballats i que es requerien 
explícitament pel projecte i la seva temàtica. 
Metodologia i procés de disseny
L’inici del projecte comença amb l’interès per  
un tema que personalment em suposés un repte 
i el qual em permetés sortir de la zona de confort, 
juntament amb la identificació d’un problema  
i la seva possible solució. 
Si bé és cert que hi ha hagut unes fases clara- 
ment definides, es pot considerar que el seu 
desenvolupament (pel que fa a la part de concep-
tualització i del disseny) no ha sigut un procés 
totalment lineal. El projecte ha anat evolucionant tant 
conceptualment com formalment a través d’un procés 
de retroalimentació entre fases i de “prova i error”, fins 
arribar als resultats finals.  
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Introducció
Cal destacar que durant tot el procés de treball  
s’han considerat els objectius plantejats, no obstant,  
la seva formalització pels conceptes treballats  
ha anat processant i madurant,  fins al punt 
d’aconseguir una identitat amb caràcter propi  
que s’adeqüés als reptes inicials. 
Un dels errors inicials del procés va ser el de buscar 
referències de projectes en l’àmbit del disseny gràfic 
que tractessin sobre drogues. En aquest aspecte, 
considero que això va influir negativament al desen-
volupament inicial del projecte degut a la conta- 
minació d’idees alienes i resultats totalment 
previsibles que no complien amb les expectatives  
que es buscaven. 
A través d’un primer plantejament gràfic erroni, es va 
reformular la proposta, acotant tant els conceptes 
com l’estructura de les peces a desenvolupar.  
És a partir d’aquesta fita a partir de la qual s’han explorat 
altres vies i potenciat realment els conceptes, lluny  









Les drogues són un perill i actualment existeix 
un confl icte entre la desinformació i el missatge 
de prohibició que transmeten els mitjans 
de comunicació. 
Tal i com exposa Amando Vega a l’article ¿Los 
medios de comunicación educan sobre las drogas? 
“les principals fonts d’informació sobre drogues 
procedeixen de serveis controlats, des dels quals 
s’ofereix informació amb característiques molt 
especials i limitades que responen a uns interessos 
molt concrets.”1 En aquest espai es genera 
una confrontació amb un missatge restringit sobre 
les drogues, i des del qual no es proporciona 
informació realment útil sobre aquest tema tabú. 
Desinformació
La desinformació sobre aquesta temàtica genera 
una problemàtica per aquelles persones que senten 
curiositat per provar aquest tipus de substàncies, 
degut a la desconeixença del potencial de cada droga 
i els riscos que pot implicar consumir-la. 
Consumir drogues és una decisió que comporta una 
implícita responsabilitat, i per fer-ho adequadament 
i de forma responsable és necessari estar informat 
sobre la substància en qüestió. 
En aquest aspecte, la desinformació i la ocultació de 
certs continguts és la pitjor resposta que es pot donar 
al consum de substàncies psicotròpiques.2
Tal i com exposa Lisgericos en una entrevista 
realitzada per Pijamasurf, el fet que el consum 
d’aquestes substàncies sigui un tabú provoca que 
les persones consumidores tinguin por de consultar 
obertament com fer-ho de la manera més segura 
possible. En aquest sentit, en comptes de consultar-
ho, es recorre a un autoconeixament erroni, a través 
de l’exploració o bé buscant respostes a través de 
cerques a Internet, des de les quals no s’ofereix 
informació segura o de qualitat. 
La realitat de tot aquest context és que les persones 
que tenen curiositat i decideixen provar el consum 
d’aquestes substàncies (o aquelles que ho fan 
habitualment) ho seguiran fent encara que se’ls 
1. Vega, A. (1996). Los me-
dios de comunicación educan 













2. Pijama Surf (2019). 
El manual para viajeros en 
lsd: consejos para psiconau-
tas responsables. Pijama-











proporcioni un missatge de “no a les drogues”;  
una frase buida que no està generant cap tipus  
de resposta a la societat, especialment per aquells  
que ja han dit “si” i requereixen de suports, eines i guies 
pel seu cuidat
Solució
Tot això es pot evitar amb una sola cosa...la informació. 
La comunicació és una eina que pot oferir una  solu-
ció a aquesta problemàtica, ofert informació activa, 
confiable i oportuna en el tema de les drogues; 
estimulant i oferint recursos d’anàlisi crítica de manera 
que es puguin utilitzar de forma lliure i sana tots  





“Bluelight is an international, online, harm-reduction 
community committed to reducing the harms 
associated with drug use. 
Bluelight neither condemns nor condones the use of 
drugs. Rather, we accept that drug use will always exist 
irrespective of legal status or societal norms. While 
there is no truly safe way to use drugs, we understand 
that prohibition and abstinence are not realistic or 
desirable solutions for everyone, nor have they been 
adequate in addressing the serious public health 
concerns associated with drug use. 
While there is no universal defi nition of drug-related 
harm reduction, Bluelight believes that through frank 
and open discussion we are able to deliver accurate 
information, eliminate misinformation and empower 
individuals to make wiser, more responsible choices. 
Bluelight understands that drug use encompasses a 
broad range of behaviors, some safer than others, and 
that drug use can progress towards increased risk with 
some individuals. We encourage our community to be 
honest and cognizant of their drug use and understand 
the warning signs of abuse and addiction before they 
manifest. 
Bluelight also hosts a robust recovery community for 
those seeking a way out of drug abuse and addiction. 
These forums invite visitors to discuss addiction and 
sobriety in a non-judgmental setting, share recovery 
resources and encourage members to seek help. We 
believe there are various roads to recovery, including 
12-step programs such as Narcotics/Alcoholics 
Anonymous and alternatives such as SMART 
Recovery.” 3
3. Bluelight (2019). Bluelight 
Mission Statement: Reducing 









Imatge de: Bluelight (2019). Bluelight Mission Statement: Reducing Harm by Educating the Indivi-





“At Drugs-Forum, we recognize the need for unbiased 
information about drugs. Although drugs - substances 
which produce a psychoactive effect - have been used 
by mankind throughout history, the vast majority of 
discussions surrounding drug use today are blighted by 
scaremongering, political propaganda, and uninformed 
journalism. At Drugs-Forum, our mission is to provide 
an online community which supports its members and 
provides them with reliable, harm reduction-oriented 
advice and information.
Because this is our mission, we strive to maintain 
a neutral view of drug use, neither condemning nor 
encouraging it. We aim to provide an open environment 
where members can freely seek advice without fear of 
judgement. Because harm reduction is a core value at 
Drugs-Forum, we do not promote recreational drug use. 
We do, however, offer realistic advice about its risks to 
members who choose to engage in it.
With thousands of active members and millions of 
readers, we reach a large audience, yet we strive to 
reach an even larger one. At Drugs-Forum, we aim to 
reach an international audience with our message of 
harm reduction and recovery support, and we believe 
that we can do so by fostering an online community 
where current and former drug users are given a voice, 
regardless of which stage of drug use or recovery they 
fi nd themselves in. Because we do not tolerate spam 
or abuse, Drugs-Forum is a place where all members 
are treated with respect and dignity. Please consider 
supporting this mission by donating to Drugs-Forum 
today.
At Drugs-Forum, we pride ourselves on the quality of 
the information and advice that we offer. In keeping 
with our mission to provide reliable information about 
drugs, all posts must meet high standards of quality. As 
a result of our strict moderation, Drugs-Forum offers a 
safe space for discussion of all aspects of recovery and 
drug use, both medical and recreational. There is very 
little fl aming or abuse, and our membership includes 
researchers, harm reduction and addiction specialists, 
public offi  cials, lawyers, physicians, representatives of 
NGOs, and mental health professionals. Drugs-Forum 
is highly regarded among academics, and it has been 
4. Drugs-Forum (2019). 
Mission Statement and About 








referenced in hundreds of studies and dozens of books. 
Research has also shown that Drugs-Forum can be 
used to predict drug trends.
Drugs-Forum encourages intelligent, thoughtful 
discussion of drug-related politics, and we strive to 
maintain an environment free from sensationalism 
and bias. Drugs-Forum also boasts a vibrant recovery 
community where senior members are always willing to 
lend an ear to those struggling to overcome substance 
abuse. Around 1,200 members utilize our recovery 
journals to document their progress towards sobriety 
and gain support from our recovery community. 
Drugs-Forum also saves lives through harm reduction-
oriented peer-to-peer advice and helps members avoid 
life-threatening overdoses with up-to-date information 
about bad batches.
With thousands of people online at any given time, 
Drugs-Forum offers rapid answers to questions and a 
constant stream of interactive content. With around 
260,000 members and 4.1 million monthly readers, 
Drugs-Forum offers not only a wealth of information 
about drug use and recovery but a multitude of 
perspectives which create an environment of diversity 
and inclusiveness. Drugs-Forum is operated by the 
S.I.N. Foundation, a registered non-profi t organization 
founded in February 2002. Donating to Drugs-Forum 
offers many perks to members, but the biggest reward 
is knowing that your donation supports a worthy cause. 
If your life - or the life of someone you know - has been 
touched by substance abuse and addiction, please 
consider supporting Drugs-Forum with a donation.” 1
4. Drugs-Forum (2019). 
Mission Statement and About 
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Els textos anteriors estan extrets de Bluelight  i Drugs-
Forum, dos fòrums o comunitats que tracten el tema 
de les drogues obertament i sense perjudicis.  
Els paràgrafs citats prèviament ajuden a comprendre 
el punt de vista del projecte i des de quina perspectiva 
s’aborda la temàtica en qüestió; una visió neutral que 
no condemna ni aprova l’ús d’aquestes substàncies.  
Tal i com s’ha exposat en una de les seccions  
anteriors de la memòria, la solució a la problemàtica  
de la desinformació i els problemes que això 
comporta és la comunicació; una comunicació  
que permeti oferir informació segura i orientada  
a la reducció de danys. 
De la mateixa forma que ho fan Bluelight i Drugs-
Forum, els monogràfics pretenen oferir una lectura 
lliure de sensacionalismes i perjudicis, tractant  
el tema sense tabús. 
Convex comparteix el punt de vista dels fòrums 
mencionats, amb la diferència que no es limita 
únicament a oferir informació sobre les drogues.  
Les publicacions plantejades també aspiren  
a proporcionar un missatge de reflexió a l’usuari,  
des del qual es pretén mostrar la part fosca de  
les drogues i les dures conseqüències que pot 
comportar el seu consum. El missatge no es transmet 
des de la prohibició ni des del missatge buit de “no a 
les drogues”, sinó a través de l’impacte i la duresa amb 






Tal i com s’ha exposat anteriorment , Convex és  
un projecte editorial que aborda el tema de les 
drogues, amb l’objectiu d’informar i reflexionar  
sobre el consum d’aquestes substàncies. Consisteix  
en una revista mensual en format de monogràfic  
que es dirigeix a un públic adult interessat amb aquest 
tipus de continguts. 
El factor diferencial de les seves publicacions és  
el d’oferir un tipus de contingut que habitualment no 
es proporciona amb suficient transparència, allunyant-
se dels tabús imposats en el món de les drogues. 
Les publicacions de Convex es desenvolupen  
a través d’un fil conductor que es basa en mostrar  
els continguts a través d’un tractament gràfic dur, 
potent, variat i caòtic. El tipus de publicació que 
s’ofereix pretén ser un híbrid entre revista informativa  
i emocional: pretén informar sobre les drogues,  
i al mateix temps conscienciar sobre el seu consum, 
generant un discurs realista i impactant.  
La publicació ha de permetre informar i reflexionar 
sobre els efectes desconeguts i els canvis negatius 
que aquestes substàncies podrien causar  
a les persones consumidores i/o el seu entorn. 
El seu objectiu és informar sense perjudicis i sense 
divulgar directament una prohibició́. La publicació́ 
pretén oferir continguts reals que en altres tipus 
de publicacions no es mostren amb suficient 
transparència, però generant una certa reflexió  
a l’usuari mostrant la part fosca de les drogues;  
una realitat additiva que amaga conseqüències 
negatives tant a nivell físic com psicològic. El conjunt 
del contingut i el tractament gràfic ha de commoure  
a l’usuari i no només informar-lo superficialment. 
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El nom “Convex” sorgeix de la il·lusió òptica 
de la màscara buida1 i pretén ser un element unifi cador 
entre la sèrie de monogràfi cs. 
Aquesta il·lusió explora una de les propietats 
més conegudes del cervell: complementar allò 
que no veu en funció del que està acostumat a veure. 
La il·lusió de la màscara buida es presenta quan 
el costat còncau de la màscara apareix convexa. 
La majoria de persones són víctimes de la il·lusió 
òptica, donat que la ment té un “fons d’imatges” 
que utilitza per entendre el que veu. Quan una imatge 
es veu familiar, la ment l’associa directament amb 
allò que s’espera que sigui, combinant components 
que permeten formar i identifi car la imatge en qüestió. 
En les persones amb esquizofrènia, i en les que 
es troben sota els efectes de l’alcohol o les drogues 
això no succeeix, donat que l’expectativa i la realitat 
del cervell no estan connectats i processen la infor-
mació de forma diferent a la resta de persones. 
Això signifi ca que les persones que es troben sota 
un estat de l’alcohol o de les drogues no són 
“atrapades” per les il·lusions òptiques, ja que 
es destrueixen les connexions en el cervell entre 
les expectatives i la realitat, tal i com passa 
en la màscara convexa.6
El concepte del naming, doncs, fa referència 
a la màscara convexa que les persones sota 
els efectes de les drogues no poden percebre 
de manera correcta. Malgrat que cada publicació 
tracti sobre una droga en específi c, el naming 
s’associa al comportament del cervell que es presenta 
quan es consumeixen aquest tipus de substàncies.
El naming en questió compatibilitza el multilingüisme. 
La traducció del nom a les tres llengües és pràctica- 
ment idèntica, i per tant, no difi culta la seva  compren-
sió; és fàcilment identifi cable en qualsevol dels tres 






















Un dels objectius de les revistes és el de visibilitzar  
un tipus de contingut que habitualment no s’ofereix 
amb suficient transparència. Tot i així, cal considerar 
que les drogues i el seu consum segueix sent un tema 
tabú i mal vist per la societat. 
Tenint en compte aquest aspecte i les mirades 
tremendistes sobre aquesta temàtica, s’ha considerat 
escollir un tipus de format discret, que permeti  
a l’usuari llegir els continguts sense que  
les proporcions de la revista siguin un aspecte  
que cridi l’atenció. 
És per aquest motiu que la mida de la publicació  
és d’un format més aviat estàndard, tirant a reduït,  
que permet llegir els continguts sense que el format 
en sigui un element destacable.  





Cada monogràfic conté quatre tipus de continguts 
totalment contrastats. Cada un d’ells té un objectiu 
diferent, és per aquest motiu que a cada apartat 
s’aplica una estructura i un tractament gràfic i dels 
continguts diferent.
1. Continguts informatius (tipus 1): Aquests tipus 
de continguts han de permetre mostrar un missatge 
seriós i que sigui creïble. Es pretén transmetre 
informació sobre les drogues, des d’un punt de vista 
informatiu i amb total transparència. S’exposa tot 
tipus d’informació útil que l’usuari ha de conèixer  
si decideix consumir substàncies estupefaents.  
El tractament d’aquests continguts es basa en un 
enfoc científic i ha de transmetre fiabilitat al lector. 
2. Continguts informatius (tipus 2): Aquest 
tipus de contingut ofereix consells per consumir 
adequadament, i tracta el tema de les drogues 
des d’una perspectiva totalment oberta. Ofereix 
informació que pot resultar útil a l’usuari, amb 
advertències i recomanacions sobre cada tipus 
de substància. Aquest apartat es basa en articles 
que tracten sobre diferents aspectes (des de males 
cosums a l’hora de consumir, fins a saber identificar 
substàncies que els camells intenten passar com  
a drogues). 
3. Continguts emocionals: Els continguts emocionals 
pretenen transmetre un missatge a través de l’impacte 
emocional i la duresa. Es pretén generar una reflexió 
al lector sobre el consum d’aquestes substàncies 
a través d’imatges impactants i experiències 
de persones consumidores. En aquest cas, l’enfoc 
és de tipus reflexiu i pensatiu. 
4. Continguts reflexius: Aquest tipus de continguts 
tenen la intenció de fer recapacitar a l’usuari sobre 
el consum de drogues. Es transmeten en forma 
de missatges i estàn dirigits directament al lector. 
S’adopta un llenguatge informal i esporàdic per tal 
de captar l’atenció a l’usuari i fer arribar el missatge 














































Tal i com es pot observar a la plana anterior,  
els monogràfics presenten una mateixa estructura 
dels continguts. 
Les publicacions s’introdueixen directament amb 
una selecció d’imatges que fan referència a les 
conseqüències de la droga sobre la qual tracta la 
publicació. El tractament d’aquestes imatges s’ajusta 
als efectes negatius de cada tipus de substància 
per tal de transmetre el missatge de la millor forma 
possible, adequant-se a cada tipus de contingut. 
Seguidament es presenta el nom de la substància,  
i a continuació s’ofereix un prospecte. Aquest tipus  
de contingut, de caire més científic, pretén ser  
un apartat que transmeti fiabilitat i seriositat.  
Està basat en els prospectes de medicament,  
i conté la informació necessària pel consumidor  
sobre les característiques de la droga i la seva ingesta.
Després d’aquest apartat es troba la secció “Si 
consumeixes...”, que inclou una sèrie d’articles  
que aborden diferents aspectes sobre la droga  
del monogràfic. Es pretén informar a través  
de continguts que puguin resultar útils pels usuaris. 
L’última secció està formada per testimonis, i també 
es pretén buscar un impacte emocional al lector, 
a través de les imatges. Cada monogràfic conté 5 
experiències negatives que han viscut persones sota 
els efectes de les drogues. A través del relat (basat  
en fets reals) i el tractament de les imatges,  
es pretén generar una certa reflexióa l’usuari sobre  
l’ús d’aquestes substàncies. 
Al llarg de la publicació també es troben presents 
diferents missatges. Són missatges en format 
d’anotació, i es dirigeixen directament al lector  
a través d’un llenguatge informal i directe. Pretenen 
fer reflexionar al lector i recordar que l’ús d’aquestes 
substàncies no és una bona opció. Es transmet  
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y elevación de la presión arterial que puede provocar 
infartos cerebrales y cardíacos. 
Estos síntomas requieren atención médica para  
su valoración y, en general, remiten tras unas horas 
de abstinencia en un entorno tranquilo, fresco  
y seguro, con o sin administración de tranquilizantes.
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Consulte a su médico o a personal especializado.
12. Conservación de Cocaína 
No se puede saber el tiempo que tiene que pasar  
para que las drogas ilícitas expiren. No hay una 
respuesta a esta pregunta; No se puede elegir 
una droga ilícita y saber cuándo caduca, es 
absolutamente imposible. Las drogas, como  
la cocaína, son substancias ilegales.  
Este tipo de drogas no están médicamente reguladas 
y no presentan fecha de caducidad. 
13. Posibles argots que utilizan  
los drogodependientes 
El vocabulario propio que usan las personas 
drogodependientes para referirse tanto a sustancias 
que consumen como al modo de consumirlas  
o adquirirlas incluyen mucha variedad de conceptos. 
Es importante que conozca los nombres callejeros 
más comunes que se usan hoy en dia para  
la cocaína:  Talco, perico, golpe, C, charlie, 
coca, polvo, copo de nieve, pasta, Blancanieve, 
damablanca, mojo, nariz dulce, pelota, cois, base, 
snifada, nieve, bocina, blanca, pellizco, parafso, 
estornudo, farlopa.
 14. Forma de presentación e información  
útil adicional
La Cocaína es un tipo de droga que se presenta 
con blanco cristalino en papelinas o bolsitas, 
generalmente consumido por vía nasal. 
La cocaína es una de las sustancias de mayor 
tolerancia orgánica y psicológica lo que provoca  
un deseo irreprimible de consumir más para mantener 
sus efectos. A medida que esta tolerancia aumenta, 
el consumidor siente la necesidad de consumir 
cantidades más elevadas para conseguir el mismo 
efecto. La dependencia psicológica de la cocaína 
puede llegar a provocar el que no sepamos salir  
de casa para realizar cualquier tipo de actividad 
social o recreativa sin cocaína. La paradoja de la coca 
es que, en realidad, no es una droga recreativa  
que potencia nuestra capacidad de socialización  
ya que en el consumidor habitual, la cocaína termina 
provocando rigidez, seriedad y prepotencia.
Las adulteraciones son comunes en todas  
las drogas, pero en la cocaína son especialmente 
mucho más importantes.
La cocaína es una droga fuerte y su permanencia  
en el cuerpo puede variar. Por estudios comprobados 
en los laboratorios muestran que la cocaína  
en consumo moderado dura hasta 72 horas  
y en consumo crónico de 2 a 4 meses. 
Recodatorio
Su posesión o consumo en lugares públicos está penado 
por la ley. Las drogas no se meten solas en los cuerpos.  
Su uso es exclusivamente responsabilidad de la persona 
que consume o que decide no consumir.
 Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Consulte al personal especializado si presenta los efectos 
descritos en dicho prospecto. 
Personas con enfermedades cardiovasculares 
(hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, 
aneurismas arteriales, trastornos del ritmo, 
antecedentes familiares de enfermedad 
cardiovascular grave...).
Problemas del hígado y/o del riñón.
Cuando se va a conducir vehículos. 
o manejar maquinaria peligrosa.
Cuando se tienen problemas psicológicos 
(ansiedad, trastorno bipolar, depresión, psicosis  
o esquizofrenia) o cuando se está atravesando  
un mal momento.
Si se padece glaucoma.
Si se está recibiendo cualquier tipo de medicación, 
espacialmente con IMAOs (inhibidores de  
la monoamino oxidasa, como p.ej. Nardil, Parnate, 
Marplan, Manerix y Deprenyl).
Si se tiene hipertiroidismo, Epilepsia, Síndrome  
de Tourett u otro trastorno compulsivo.
Si se está en fase de crecimiento la cocaína puede 
acarrear mayores riesgos que en personas de más 
edad respecto las otras. 
09. Cómo cortar la Cocaína
Existen dos maneras de cortar la cocaína:
Añadiéndole sustancias inactivas que se usan  
para dar peso, como la lactosa, talco, bórax,  
el Manitol (un laxante) o cualquier otra sustancia 
que se parezca a la cocaína.
Para equilibrar la fuerza perdida con estos 
cortes inactivos se les suelen añadir otras 
sustancias activas como pueden ser los excitantes 
(anfetaminas en polvo) para que tenga una subida 
fuerte, o los congelantes, para imitar el efecto  
de anestésico local de la auténtica cocaína.
10. Reducción de riesgos que debería conocer   
y precauciones a tener en cuenta
La coca es una droga muy egoísta con una enorme 
capacidad de generar dependencia psicológica.  
Hay que evitar el consumo reiterado para impedir 
que su consumo se convierta en imprescindible  
a la hora de salir o reunirte con tus amigos.
A la hora de consumir cocaína debe  tener presente 
los siguientes aspectos:
Los efectos adversos de la cocaína se incrementan 
rápidamente en función de dosis elevadas  
o repetidas de la droga.
La repetición frecuente en el mismo día incrementa 
la ansiedad, las taquicardias y la presión arterial,  
y puede provocar intoxicación aguda sin que  
se aumenten los efectos deseados.
La repetición en días cercanos aumenta el riesgo 
de dependencia psicológica, caracterizada 
por deseos intensos de consumo, estados 
emocionales negativos asociados a la abstinencia 
y desestructuración de la vida familiar, laboral  
y social.
Evita consumir si padeces enfermedades 
cardiovasculares, ansiedad, depresión, psicosis, 
esquizofrenia, epilepsia, hipertiroidismo, 
enfermedades del hígado y/o del riñón y glaucoma. 
Evita también si estás consumiendo algún tipo  
de medicación.
No comparta el rulo: compartir rulos o tubitos  
para esnifarla puede provocar el contagio  
de múltiples enfermedades (debido al intercambio  
de mucosidades o aparición de pequeñas heridas  
en las fosas nasales), como la hepatitis C.
Pulveriza bien la cocaína (machacando bien  
los cristalitos o piedrecitas antes de esnifar) 
reduce la aparición de hemorragias y ulceraciones 
en las mucosas de la nariz.
La estancia en lugares calurosos potencia  
los efectos negativos de tipo neurotóxico.
El ejercicio físico bajo los efectos de la cocaína 
puede provocar infartos o graves lesiones 
cardíacas de consideración importante. 
No consumas cocaína para evadirte de tus 
problemas personales, la ansiedad y el carácter 
obsesivo y compulsivo de sus consumos sólo 
radicalizará tu sensación de agobio y puede 
convertir tus problemas en paranoias.
Si consumes, alterna las fosas nasales para evitar 
las hemorragias que puedan llegar a colapsar  
el tabique nasal causando un paro respiratorio.
Para eliminar los restos que se quedan en la nariz, 
aspira agua de solución salina.
11. Intoxicación por Cocaína
La gravedad de la intoxicación depende de la canti-
dad consumida y de las características físicas  
y psicológicas de quien la consume.  
La dosis letal es, en general, de 1,4 gramos para 
una persona de 70kg, cuando se emplea de forma 
inhalada, y 700mg al utilizarse de forma intravenosa,  
pero en personas con problemas de hígado, riñón  
o corazón se pueden producir reacciones con riesgo 
de muerte con dosis mucho menores. En general,  
los síntomas de sobredosificación suponen  
un aumento de los síntomas físicos y psicológicos  
ya citados, produciéndose una intensa ansiedad, 
ideas paranoides de persecución, agresividad, 






Informatiu > Científi c (      )
La composició dels continguts científi cs està basada 
amb la maquetació i l’estructura que presenten 
els prospectes de medicament. Per realitzar-ne 
el disseny es van analitzar prospectes reals, 
dels quals se’n van extreure una sèrie de recursos 
gràfi cs, que a l’aplicar-los permetessin associar 
el disseny amb aquest tipus de fulletó mèdic. 
És per aquest motiu que es recorre a una composició 
clara i senzilla, amb dos columnes. També es fa ús 
de fi lets, ja que la majoria dels prospectes n’utilitzen 
o fan ús de requadres que bordegen la informació. 
El llenguatge que s’utilitza és clar i comprensible 
per permetre que els usuaris actuïn de forma 
adequada. Inclou la informació completa de la droga 
i conté instruccions per a la seva administració, ús 
i conservació; així mateix en el prospecte d’un  medi-
cament també s’especifi quen els efectes adversos,
les seves interaccions i contraindicacions, amb la 
fi nalitat d’aconseguir la seva correcta utilització.7
Aquesta informació es trasllada al consum 
de la droga, de manera que s’especifi quen 
els mateixos punts que tractarien els prospectes 
mèdics de drogues legals. 
7. Energético (2012). Infor-
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Aquí os presentamos algunas costumbres 
que los consumidores deberían comenzar 
a plantearse seriamente.
1. Usar llaves, billetes, etc.
Que tire la primera piedra el que nunca 
lo haya hecho. Las llaves y los billetes 
son elementos populares para esnifar 
cocaína porque siempre suelen estar 
a mano y porque cumplen con la función. 
Sin embargo, no son la manera más 
segura de consumir la cocaína. 
“El problema es la contaminación que 
puede tener una llave”, dice la doctora 
Juliana Quintero, del departamento 
de toxicología de la Universidad 
de Antioquia. Según la doctora, de por sí, 
inhalar cocaína irrita las mucosas 
de la nariz y hace que sean más susep-
tibles a pequeñas heridas.
Meternos en la nariz un pedazo 
de metal o de papel sucio, como 
el de un billete, solo es una forma 
de buscarse una infección molesta. Se 
podría comparar con hacerse un piercing 
casero. Un trozo de pajita o una cuchara 
que solo vaya de la bolsa a la nariz 
y viceversa son una alternativa mucho 
más limpia y segura para tu salud.
2. Untarse las sobras en las encías
Manía típica del consumidor de coca 
veterano: abrir la bolsita de plástico 
para extraer el último residuo de cocaína 
que se queda en las esquinas y esparcirlo 
por las encías. Tiene basnte sentido, al fi n 
y al cabo: las encías también son muco-
osas sensibles a la cocaína. Sin embargo, 
como vía de administración, las encías 
son mucho menos efi caces que la nariz.
Además, el doctor Jairo Téllez afi rma 
que “al contraer las pequeñas venas 
que se alojan en encías y lengua, 
el uso frecuente de cocaína por la vía 
oral expone a los usuarios a infecciones 
bucales de gravedad”.
La cocaína tiene un efecto de anestesia 
local, tanto en la mucosa de la boca, 
las encías, la lengua y la garganta; como 
en el glande, los genitales femeninos 
u otras zonas del cuerpo. Este efecto 
anestesiante depende del corte 
de la cocaína, la pureza y de la vía 
de administración, pero no se condiera 
una buena práctica, así que... si decides 
consumir intenta evitarlo; ¡te ahorrarás 
problemas perjudicales para tu salud!
—
Las cinco peores costumbres 
que toma la gente al consumir 
cocaína. ¡No lo hagas! 
Los hábitos adquiridos 
al consumir cocaína son 
una barrera para el adicto. 
Las personas adictas 
a la cocaína son propensas 
a desarrollar malos 
hábitos que hacen que 
su comportamiento sea 
resistente al cambio, sin 




por la Universidad 
de Cambridge. Reino Unido.
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Mostra (superposició - acetat transparent + pàgina)
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Aquí os presentamos algunas costumbres 
que los consumidores deberían comenzar 
a plantearse seriamente.
1. Usar llaves, billetes, etc.
Que tire la primera piedra el que nunca 
lo haya hecho. Las llaves y los billetes 
son elementos populares para esnifar 
cocaína porque siempre suelen estar 
a mano y porque cumplen con la función. 
Sin embargo, no son la manera más 
segura de consumir la cocaína. 
“El problema es la contaminación que 
puede tener una llave”, dice la doctora 
Juliana Quintero, del departamento 
de toxicología de la Universidad 
de Antioquia. Según la doctora, de por sí, 
inhalar cocaína irrita las mucosas 
de la nariz y hace que sean más susep-
tibles a pequeñas heridas.
Meternos en la nariz un pedazo 
de metal o de papel sucio, como 
el de un billete, solo es una forma 
de buscarse una infección molesta. Se 
podría comparar con hacerse un piercing 
casero. Un trozo de pajita o una cuchara 
que solo vaya de la bolsa a la nariz 
y viceversa son una alternativa mucho 
más limpia y segura para tu salud.
2. Untarse las sobras en las encías
Manía típica del consumidor de coca 
veterano: abrir la bolsita de plástico 
para extraer el último residuo de cocaína 
que se queda en las esquinas y esparcirlo 
por las encías. Tiene basnte sentido, al fi n 
y al cabo: las encías también son muco-
osas sensibles a la cocaína. Sin embargo, 
como vía de administración, las encías 
son mucho menos efi caces que la nariz.
Además, el doctor Jairo Téllez afi rma 
que “al contraer las pequeñas venas 
que se alojan en encías y lengua, 
el uso frecuente de cocaína por la vía 
oral expone a los usuarios a infecciones 
bucales de gravedad”.
La cocaína tiene un efecto de anestesia 
local, tanto en la mucosa de la boca, 
las encías, la lengua y la garganta; como 
en el glande, los genitales femeninos 
u otras zonas del cuerpo. Este efecto 
anestesiante depende del corte 
de la cocaína, la pureza y de la vía 
de administración, pero no se condiera 
una buena práctica, así que... si decides 
consumir intenta evitarlo; ¡te ahorrarás 
problemas perjudicales para tu salud!
—
Las cinco peores costumbres 
que toma la gente al consumir 
cocaína. ¡No lo hagas! 
Los hábitos adquiridos 
al consumir cocaína son 
una barrera para el adicto. 
Las personas adictas 
a la cocaína son propensas 
a desarrollar malos 
hábitos que hacen que 
su comportamiento sea 
resistente al cambio, sin 
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Informatiu > Si consumeixes (      )
Amb la composició establerta es busca mantenir  
un caos entre els continguts (text) i les imatges. 
S’aplica aquest recurs pel desordre, la irritació i les 
alteracions que provoquen les drogues. Es pretén 
transmetre una sensació de caos al lector al mateix 
temps que aquest llegeix la publicació. 
La pàgina es divideix en 10 columnes, les quals 
permeten una composició dinàmica i variable. 
Per aconseguir aquest caos i que la pròpia publicació 
sigui un element funcional i pràctic de llegir, s’utilitza 
acetat transparent, aconseguint així diferents capes 
d’informació superposades. Amb aquest recurs,  
les imatges envaeixen el text, generant una alteració  
i un cert desordre dels continguts, però podent-se llegir 
correctament i sense interrupcions. 
A través de la composició tipogràfica i dels continguts 
s’aplica un estil senzill que s’ajusta al to de la publicació. 
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Es increíble cómo la cocaína 
puede llegar a consumirte 
hasta el punto de que todo  
lo demás queda relegado  
a un segundo plano.






Emocional > imatges (      )
A la publicació es troben dos tipus de continguts 
emocionals diferents. 
Per una banda, a l’inici de la publicació es presenten 
una sèrie d’imatges. En aquest cas, es disposen a sang, 
ocupant tota la pàgina per tal de generar més impacte 
al lector. Tal i com s’exposarà en un dels apartats 
pròxims de la memòria, les imatges estan tractades 
amb soroll per tal d’aconseguir un to més “degenerat  
i degradat”. 
Per altre banda, al final de la publicació també  
es recorre a les imatges. En aquesta ocasió, s’utilitza  
un missatge principal i es fa ús de les imatges  
per tal de generar un missatge potent que acompanyi  
a l’explicació. En aquest cas, les imatges fan referència 
a les vivències dels testimonis i cada una aplica  
els recursos gràfics adequats per transmetre  
el missatge que es vol fer arribar. De la mateixa manera, 
la disposició d’aquestes i el seu tractament també  
en depèn del missatge de cada testimoni. 
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Reflexiu > missatges (      )
Per aquest tipus d’apartats no es disposa de cap 
retícula. L’espai s’ofereix per escriure manualment  
el missatge que es vol transmetre; sense pautes  
ni columnes. 
L’espai en blanc dona total llibertat per disposar el text, 
de la mateixa manera com si s’estigués guixant sobre 





La tipografia escollida per Convex, i la qual també  
es trasllada a les aplicacions de les Jornades “En la 
nada” és la GT Amercia. Es tracta d’una tipografia 
neutral amb traços forts i consistents que afavoreixen 
a un missatge clar i directe. Aquesta tipografia de 
pal sec permet mantenir una coordinació i una unitat 
tipogràfica entre les publicacions i tots els elements 
de la identitat de les jornades gràcies als diferents 
pesos tipogràfics i a les seves variants expandides, 
juntament amb la resta de recursos gràfics i sistemes 
establerts que s’aniran detallant en els apartats 
sucessius de la memòria. 
La tipografia GT America s’utilitza al llarg  
de les publicacions, i es fa ús de la seva versió 
extended per la introducció de cada secció, títols  
dels articles i en aquells casos on es pretén 
augmentar i destacar la intenció del text.
Així doncs, per la línia gràfica dels elements 
desenvolupats es fa un ús principal d’una única 
família tipogràfica; la GT America. La utilització  
d’aquesta tipografia permet una bona llegibilitat i dóna 
sortida a les necessitats de comunicació, tant de les 
publicacions com de les aplicacions de les jornades 
“En la nada”. 
Les característiques d’aquesta tipografia permeten 
generar un contrast evident amb una segona 














Aquesta tipografi a secundària s’ha realitzat 
manualment i pretén reforçar certs missatges 
de les publicacions, i a l’hora complementar 
els elements de la comunicació. 
Es tracta d’un traç manual, desenfadat i espontani 
que permet generar un missatge directe al lector 
(de tu a tu). El traç manual d’aquesta tipografi a 
és un traç “descontrolat” i en certa mesura 
imprevisible, i per tant, els seus traços són irregulars, 
imperfectes i variables. 
La seva utilització es limita a certs reclams 
i missatges que pretenen arribar a l’usuari
 d’una forma més informal i esporàdica. 
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Colors
S’ha optat per dos colors neutrals (negre i blanc)  
com a colors principals. Aquets colors permeten 
centrar l’atenció en els continguts de la revista,  
i especialment a les imatges. 
També s’utilitza el vermell com a color complementari, 
el qual s’aplica únicament per la tipografia expressiva. 
En aquest cas, s’ha escollit el vermell per les connota-
cions que presenta; és un color potent, impulsiu  
i amb força que permet enriquir i reforçar el missatge 
que es vol transmetre.
Es genera un bon contrast entre el blanc i el negre  
i el vermell, la qual cosa permet diferenciar dos tipus 




de les  
imatges
La tria i el tractament de les imatges no es consideren 
un element fixe per a totes les publicacions, ja que 
cada publicació adopta un tractament diferent  
que permet reforçar o complementar el missatge  
de cada monogràfic. L’edició de les imatges, doncs, 
varia en funció de la temàtica de la revista i s’adequa  
a les necessitats comunicatives de cada droga. 
Tot i que cada publicació pren un tractament diferent  
de les imatges, totes elles adopten un mateix codi  
que les unifica. Les fotografies dels monogràfics 
estan tractades amb soroll, a més del tractament  
que respon a les necessitats explícites de cada droga. 
Aquest recurs permet unificar les publicacions  
i a l’hora reforçar el tema de les drogues, ja que 
aplicant aquest efecte s’aconsegueix un tipus 
d’imatge degenerada, que s’associa directament  
al desgast físic i mental de les drogues.  
 
Aquest tipus de granulat permet generar una imatge 
amb un efecte indesitjable que consisteix en l’aparició 
de marques alienes a la imatge original, aconseguint 
així una imatge deteriorada i danyada que respon  
a les necessitats del projecte.
Cocaïna
En el cas de la cocaïna, les imatges pretenen generar 
angunia i un impacte emocional pel que fa a les 
conseqüències físiques de la droga. Per aconseguir 
aquest efecte, s’han seleccionat i enquadrat  
les imatges, repetint certes parts per potenciar  
i remarcar el tros en qüestió. 
En aquest cas, les imatges es mostren en color  
per tal d’oferir un tipus de contingut realista que 
permeti evidenciar tots els detalls que s’exposen. 
LSD
En el cas del LSD, en canvi, les imatges emocionals 
fan referència als danys a nivell psicològic, degut  
a les conseqüències de la droga en qüestió. 
Les fotografies mostren els efectes psicològics que 
poden comportar el consum dels tripis (ansietat, 
depressió, atacs psicòtics, episodis de pànic, 
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Tractament 
de les  
imatges
esquizofrènia, etc.). Les imatges estan tractades  
en blanc i negre per tal de generar més dramatisme  
a les conseqüències que produeix. Aquest recurs 
també s’utilitza perquè l’LSD produeix “mals viatges”, 
que habitualment estan causats per experiències 
dolentes o traumàtiques del passat, i que amb la droga 
es poden potenciar. En aquest aspecte, el blanc i negre 
és un tractament que fa referència al passat. 
Considerant els efectes que pot provocar l’LSD,  
a les imatges també se’ls hi aplica un efecte  
de moviment i superposició, que permet generar  
més dramatisme i confusió. 
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Les publicacions contenen diferents tipus de papers 
que permeten aportar un component emocional i tàctil 
al projecte. 
Per una banda, s’utilitza paper offset de 60 grams  
per la secció del prospecte. Aquest tipus de paper  
tant prim, juntament amb la composició tipogràfica  
i la distribució dels elements, permet associar la secció 
amb un prospecte de medicament i diferenciar  
els continguts de la resta de la publicació. 
Per la resta de la revista s’utilitza paper offset de 120 
grams, ja que correspon al to de la publicació i genera 
un bon contrast amb els acetats transparents.  
En aquest cas, tal i com s’ha esmentat en un dels 
apartats anteriors, s’utilitza per aconseguir un desordre 
dels continguts i generar un caos al lector, sense  
que això sigui un aspecte que impedeixi o interfereixi 
negativament a la lectura dels continguts. 
Per últim, s’utilitza cartolina negre de 180 grams. 
Aquest paper s’empra pels títols de les seccions,  
i el seu espessor permet que funcioni com a separador, 
generant així un bon trencament entre la resta  
de continguts  En aquest cas, s’utilitza tinta blanca  




















Paper offset de 60 grams Paper offset  
de 120 grams 
+
 Acetat transparent
Paper offset  
de 120 grams 
Paper offset  
de 120 grams 
Cartolina negra 
de 180 grams 
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Les cobertes s’han dissenyat considerant que  
les publicacions aborden el tema de les drogues  
des d’una perspectiva que no prohibeix ni jutja l’ús 
d’aquestes substàncies, sinó a través de les quals 
s’ofereix informació útil i consells per consumir 
adequadament i de forma responsable. 
El disseny conceptual de cada coberta conté  
el plànol d’una plantilla que permet consumir  
la droga correctament. 
En el cas del monogràfic de la cocaïna s’ha ideat  
un plànol retallable que permet construir el propi 
rotlle per esnifar, ja que compartir-lo pot transmetre 
malalties. A més a més, l’ús d’altres estris, com  
per exemple bitllets i claus, també és perjudicial  
i pot comportar problemes de salut. 
També es facilita una plantilla per fer-se les ratlles  
i poder controlar adequadament la quantitat  
de cocaïna que s’està consumint. 
Per la portada del LSD, en canvi, s’ha dissenyat  
un sistema modular que permet tenir un control  
sobre els micrograms que s’ingereixen.  
El LSD és una droga que habitualment es ven  
en fulles de paper absorbent que contenen motius 
gràfics (dividits en quadrícules), en micropunts 
comprimits o bé en format líquid, el qual es diposita  
en fulles de paper per dosificar les diferents quantitats.
La plantilla que es planteja, doncs, parteix d’una 
retícula modular que permet dosificar la dissolució  
i tenir coneixença sobre la quantitat que es consumeix 
en cada moment. 
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Per tal de reforçar la temàtica de la publicació, cada 
monogràfic va acompanyat d’una bossa de plàstic 
transparent, retancable i segellada, de la mateixa 
forma que s’entreguen la majoria de drogues.  
La revista també haurà de ser “consumida” per tal  







Tal i com es pot observar a les imatges anteriors,  
les cobertes no fan referència al nom de la droga  
ni contenen cap tipus d’informació tipogràfica  
que n’esmenti el nom en qüestió. S’ha decidit ocultar 
aquesta informació de la portada per l’estructura  
que presenten els monogràfics, i especialment  
per l’ordre en que s’ofereixen els continguts. 
Després de la coberta, cada publicació mostra  
un primer impacte emocional a través d’imatges, 
sense que el propi lector tingui coneixença a què  
fan referència. Posteriorment es mostra la causa  
de totes les imatges vistes prèviament.  
Posant el nom de la droga a la portada, doncs, 
s’estaria donant aquesta informació que es mostra 
intencionadament després de les fotografies. 
Les portades, per tant, només pretenen ser un incís 
relacionat amb el tipus de droga que tracta cada 
publicació, sense mostrar-ne explícitament el nom  
de la substància. 
Pels mateixos motius exposats, a la bossa que conté 
cada monogràfic només es mostra el número  
de la publicació, el nom de la revista i el codi de barres, 




Sèrie d’imatges  
(impacte emocional)
Títol de la publicació
Nom de la droga
+
...
Des de la coberta fins el títol de la publicació es pretén generar un impacte 
emocional al lector, mostrant les conseqüències de la droga, sense  
























































Per assegurar la llegibilitat de la marca i la seva 
independència enfront d’altres elements que puguin 
compartir el seu espai visual, es presenten els marges 
mínims de la zona de protecció. Aquesta àrea ha d’estar 
exempta d’elements gràfi cs que interfereixin en la seva 






Quan el fons no superi el 40% d’opacitat es farà servir 
la marca en positiu. Quan aquest sigui del 50% o més, 













RGB — R0 G0 B0
CMYK —C91 M79 Y62 K97
#000000
Colors plans
Quan el fons no superi el 40% d’opacitat es farà servir 
la marca en positiu. Quan aquest sigui del 50% o més, 
s’utilitzarà la versió en negatiu.
RGB — R255 G255 B255
CMYK —C0 M0 Y0 K0
#ffffff
RGB — R219 G56 B59 
CMYK —C7 M89 Y75 K1
#db383b
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Jornades «En la nada»
En la nada
Introducció i sistema gràfic
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A partir de la sèrie de monogràfics “Convex” també 
s’ha conceptualitzat i desenvolupat el material gràfic 
i comunicatiu per unes jornades informatives sobre 
drogues; unes jornades que concerneixen el tema  
de les drogues des de la mateixa perspectiva que 
ho fan les publicacions (amb un to informatiu però 
reflexiu). La identitat gràfica d’aquest esdeveniment 
s’ha d’associar fàcilment amb Convex, donat que  
la pròpia revista representa ser la organitzadora 
d’aquest esdeveniment. 
Per les jornades “En la nada” s’ha creat la identitat  
i el material gràfic de diferents peces comunicatives, 
com ara: cartells promocionals, tríptic informatiu, 
invitacions i merchandising (samarretes i totebags).  
En la nada
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A través de la lectura de relats associats amb el tema 
de les drogues, s’ha observat que algunes persones 
han sofert una dependència d’aquestes substàncies 
que els ha comportat tant problemes de salut com 
dificultats interpersonals. Molts dels relats exposen  
els problemes físics i mentals que s’han hagut 
d’afrontar a causa de l’addicció a les drogues, com 
per exemple: problemes econòmics i del món laboral, 
distanciament amb la família i els amics; arribant-se  
a quedar sense res. 
El nom de les jornades, doncs, prové del sentiment  
que han experimentat persones consumidores que han 
tingut problemes amb les drogues, i les quals constaten 
que el consum d’aquestes substàncies els ha portat  





El disseny de les jornades parteix de la interpretació 
de les drogues com un acte vandàlic i il·legal que 
traspassa els límits establerts. A partir d’aquest 
aspecte s’ha desenvolupat un codi visual que trasllada 
elements clau de les publicacions dels monogràfics  
per tal que es puguin identificar i associar fàcilment 
amb Convex. 
El codi visual està format per un disseny tipogràfic  
i funcional, interpretant-se com una base preimpresa,  
on a sobre s’hi van guixant informacions reflexives  
a mode d’acte vandàlic.  
La guixada s’interpreta com un acte de vandalisme 
fet sobre un paper en blanc, és a dir, tots els elements 
de comunicació estan dissenyats a partir d’una base 
preestablerta i funcional, amb els elements informatius 
sobre les jornades, i a sobre s’intervé manualment  
i de color vermell, utilitzant la tipografia expressiva  
com a recurs. 
Amb aquesta superposició d’informació i la guixada 
que envaeix els continguts predefinits, s’aconsegueix 
una composició caòtica i desordenada.  
Aquest vandalisme, que se salta les normes  
de la retícula, es trasllada al llarg de les peces,  
en diferents missatges reflexius (nombre de morts, 
frases, cites, etc). 
Base 
La base està formada per una composició que 
trasllada recursos gràfics de la secció científica dels 
monogràfics. Aquest tipus de recurs permet dissenyar 
els elements de comunicació a partir d’un codi visual 
que transmeti confiança i un tipus d’informació verídica 
a l’usuari. S’estructura a partir de diferents nivells 
d’informació a través d’un sistema flexible i creixent  
(el qual s’exposarà al següent apartat). 
A través d’aquests nivells d’informació, el nom  
de les jornades s’estableix sempre en un espai buit, 
situant el “En la nada” a qualsevol punt, com si 
realment estigués al no res, deixat anar aleatòriament. 
Partint d’aquest concepte, el naming sempre  
se situa en un espai totalment buit, i situat a l’atzar,  






A través del significat del naming exposat anteriorment, 
i la disposició d’aquest dins del codi visual ,es pretén 
definir l’estat d’absència i inexistència al que  
les drogues acaben dirigint; al no res.  
Acte vandàlic
Tal i com s’ha exposat anteriorment, s’utilitza  
la tipografia expressiva i en vermell com a recurs. 
Aquests traços manuals es defineixen en majúscules 
sempre, i de color vermell en tots els elements  
de comunicació. És un tipus d’informació variable, 
superposada i escrita manualment a sobre la “base”. 
No parteix de cap tipus de retícula i genera un missatge 





Formació de missatges i jerarquització 
de la informació.La fl exibilitat del sistema 
gràfi c permet l’adaptació de diferents 
jerarquies a partir dels elements base. 
Elements base
Tipografi a expressiva (acte vandàlic)
Sequam,velesci enitius 
volorectem ligendi ario cus, ipitatur 
am, omnimin vendam, as doloritis alic 
tet la alibus adis asit et quam facia
Exemples (base)
Formació de missatges a diferents formats
Sequam,velesci enitius 
volorectem ligendi ario cus, ipitatur am, omnimin 
vendam, as doloritis alic tet la alibus adis asit et quam 
facia vendam, as doloritis alic tet la alibus.
Sequam,velesci enitius 
volorectem ligendi ario cus, ipitatur am, omnimin ven-





Tipografi a expressiva (acte vandàlic)
Exemples (acte vandàlic)
Formació de missatges a diferents formats
Formació de missatges i jerarquització 
de la informació.La fl exibilitat del sistema 
gràfi c permet l’adaptació de diferents 





Tipografi a expressiva (acte vandàlic)
Exemples (base + acte vandàlic)
Formació de missatges a diferents formats
Sequam,velesci enitius 
volorectem ligendi ario cus, ipitatur 
am, omnimin vendam, as doloritis alic 
tet la alibus adis asit et quam facia
Sequam,velesci enitius 
volorectem ligendi ario cus, ipitatur am, omnimin 
vendam, as doloritis alic tet la alibus adis asit et quam 
facia vendam, as doloritis alic tet la alibus.
Sequam,velesci enitius 
volorectem ligendi ario cus, ipitatur am, omnimin ven-
dam, as doloritis alic tet la alibus adis asit et quam.
Formació de missatges i jerarquització 
de la informació.La fl exibilitat del sistema 
gràfi c permet l’adaptació de diferents 





A continuació es detallen les aplicacions gràfiques 








Tal i com es podrà observar al següent apartat,  
s’ha establert el codi gràfic explicat anteriorment. 
Les aplicacions presenten una mateixa estructura,  
amb diferents variables del missatge expressiu.  
En aquest aspecte es pretén adoptar un tipus  
de contingut més dinàmic i canviant que enriqueixi  
la comunicació de l’esdeveniment.
Pels cartells i els tríptics s’estableix un mateix missatge 
principal (amb 3 variables diferents). Per les invitacions, 
en canvi, s’utilitza el mateix estil de missatge,  
en una versió més sintetitzada degut a les dimensions  
de la peça. A través del codi visual s’adapten  
els components al format de cada element, mantenint 
una integritat entre totes les unitats dissenyades. 
Pel que fa a les samarretes i a les bosses, s’han 
plantejat com a merchandising que es regala el dia  
de les jornades, és per aquest motiu que hi ha  
la informació de l’esdeveniment bastant visible. Al ser 
un element de regal, per la entitat organitzadora convé 
que aquesta informació no passi desapercebuda.  
Per aquest motiu tampoc es pretén que les peces 
s’utilitzin pel dia a dia, sinó en ocasions més puntuals. 
Considerant aquest aspecte, un dels punts  
de continuïtat del projecte seria el plantejament 
del disseny d’elements de merchandising per 
comercialitzar. En aquest sentit, el disseny  
de les samarretes i les bosses hauria d’adaptar-se  
als requisits dels usuaris, adaptant el disseny i reduint 
la informació més propagandista que a l’usuari  
no l’interessa que es vegi. 
Les samarretes i les bosses contenen dades sobre  
el consum de drogues; un tipus d’informació que 
Aplicacions
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permet mostrar un missatge real i impactant.
Les samarretes mostren el nombre de morts  
per drogues durant l’últim any (2018-2019).  
El missatge expressiu permet representar de forma 
gràfica i directe la informació que es proporciona. 
En canvi, per les bosses es detallen dades més 
específiques sobre diferents aspectes negatius  
de les drogues, amb un missatge expressiu  
que es dirigeix directament a l’usuari, involucrant-lo  
i fent-lo meditar.
Per últim, com a packaging de les samarretes s’ha 
escollit una bossa de plàstic transparent segellable,  
de la mateixa forma que es fa amb les publicacions  
dels monogràfics. Aquest element permet associar  
les diferents peces, i es relaciona directament  







Jornada Municipal sobre Drogas
De la droga a las adicciones,  
viajes y perspectivas
03.09—05.09.2019 de 9.30 a 19.30. 
Ateneu les Bases, Manresa
Jornada Municipal sobre Drogas
De la droga a las adicciones, 
viajes y perspectivas
03.09—05.09.2019 de 9.30 a 19.30. 
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Jornada Municipal sobre Drogas
De la droga a las adicciones, viajes 
y perspectivas
03.09—05.09.2019 de 9.30 a 19.30. 
Ateneu les Bases, Manresa
Aceptamos que el uso de drogas siempre existirá 
independientemente de su estatus legal o las normas 
sociales. Si bien no existe una forma realmente segura 
de consumir drogas, entendemos que la prohibición 
y la abstinencia no son soluciones realistas o deseables 
para todos, ni han sido adecuadas para abordar 
los graves problemas de salud asociados con el uso
 de drogas y este tipo de sustancias.
Si bien no existe una defi nición universal de reduc-
ción de daños relacionados con las drogas, Convex cree 
que a través de una discusión franca y abierta podemos 
brindar información precisa, eliminar la información 
errónea y capacitar a las personas para que tomen 
decisiones más sabias y responsables.
Convex entiende que el uso de drogas abarca 
una amplia gama de comportamientos, algunos 
más seguros que otros, y que el uso de drogas puede 
progresar hacia un mayor riesgo en algunas personas. 
A través de las jornadas “En la nada” animamos 
a nuestra comunidad a ser honestos y conscientes 
del uso de drogas y comprender las señales 
de advertencia de abuso y adicción antes de que 
se manifi esten.
Si consumes nosotros no te juzgamos, 
pero infórmate, recapacita y decide bien.
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que a través de una discusión franca y abierta podemos 
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se manifi esten.
No condenamos el uso de las drogas Las drogas dejan un gran vacío 
Si consumes nosotros no te juzgamos, 








Si consumes nosotros no te juzgamos, 
pero infórmate, recapacita y decide bien.
Jornada Municipal sobre Drogas
De la droga a las adicciones, viajes 
y perspectivas
03.09—05.09.2019 de 9.30 a 19.30. 
Ateneu les Bases, Manresa
No condenamos el uso de las drogas Las drogas dejan un gran vacío 
Aceptamos que el uso de drogas siempre existirá 
independientemente de su estatus legal o las normas 
sociales. Si bien no existe una forma realmente segura 
de consumir drogas, entendemos que la prohibición 
y la abstinencia no son soluciones realistas o deseables 
para todos, ni han sido adecuadas para abordar 
los graves problemas de salud asociados con el uso
 de drogas y este tipo de sustancias.
Si bien no existe una defi nición universal de reduc-
ción de daños relacionados con las drogas, Convex cree 
que a través de una discusión franca y abierta podemos 
brindar información precisa, eliminar la información 
errónea y capacitar a las personas para que tomen 
decisiones más sabias y responsables.
Convex entiende que el uso de drogas abarca 
una amplia gama de comportamientos, algunos 
más seguros que otros, y que el uso de drogas puede 
progresar hacia un mayor riesgo en algunas personas. 
A través de las jornadas “En la nada” animamos 
a nuestra comunidad a ser honestos y conscientes 
del uso de drogas y comprender las señales 







Drogarte no es la mejor solución, pero si decides hacerlo, 
nosotros no vamos a decirte que no lo hagas, sino cómo 
hacerlo asumiendo los mínimos riesgos posibles. 
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Convex te invita a las Jornadas «En la nada» 
del 3 al 5 de septiembre. 
 En Convex reconocemos la necesidad  
de información imparcial sobre drogas. 
Nuestra misión es proporcionar una comu-
nidad que apoye a sus miembros sin juzgarlos, 
y les brinde información confiable y orientada  
a la reducción de riesgos. 
Nos esforzamos por mantener una visión 
neutral del uso de las drogas, sin condenarlo 
ni alentarlo. Nuestro único objetivo  
es proporcionar un entorno abierto donde  
se pueda buscar asesoramiento libremente  
sin temor a ser juzgados. 
Debido a que la reducción de daños  
es un valor central en Convex no promovemos 
el uso recreativo de drogas. Sin embargo, 
ofrecemos consejos realistas sobre sus riegos 
a los miembros que eligen participar en él.
Convex te invita a las Jornadas «En la nada» 
del 3 al 5 de septiembre. 
 En Convex reconocemos la necesidad  
de información imparcial sobre drogas. 
Nuestra misión es proporcionar una comu-
nidad que apoye a sus miembros sin juzgarlos, 
y les brinde información confiable y orientada  
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Nos esforzamos por mantener una visión 
neutral del uso de las drogas, sin condenarlo 
ni alentarlo. Nuestro único objetivo  
es proporcionar un entorno abierto donde  
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Debido a que la reducción de daños  
es un valor central en Convex no promovemos 
el uso recreativo de drogas. Sin embargo, 
ofrecemos consejos realistas sobre sus riegos 
a los miembros que eligen participar en él.
Convex te invita a las Jornadas «En la nada» 
del 3 al 5 de septiembre. 
 En Convex reconocemos la necesidad  
de información imparcial sobre drogas. 
Nuestra misión es proporcionar una comu-
nidad que apoye a sus miembros sin juzgarlos, 
y les brinde información confiable y orientada  
a la reducción de riesgos. 
Nos esforzamos por mantener una visión 
neutral del uso de las drogas, sin condenarlo 
ni alentarlo. Nuestro único objetivo  
es proporcionar un entorno abierto donde  
se pueda buscar asesoramiento libremente  
sin temor a ser juzgados. 
Debido a que la reducción de daños  
es un valor central en Convex no promovemos 
el uso recreativo de drogas. Sin embargo, 
ofrecemos consejos realistas sobre sus riegos 
a los miembros que eligen participar en él.
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Convex ha assolit ser un tipus de publicació  
amb una comunicació clara, i a l’hora reflectir  
els valors que pretén transmetre, aportant infor- 
mació amb total transparència, al mateix temps  
que es genera un missatge de reflexió al lector.  
En aquest aspecte, i considerant els tipus  
de continguts que habitualment s’ofereixen sobre  
la temàtica en qüestió, es considera factible  
la seva viabilitat. 
Tot i així, també cal destacar que el tema  
de les drogues és una matèria polèmica, i en certa 
mesura delicada per la il·legalitat que comporta. 
Aquest factor podria resultar ser un aspecte negatiu 
que podria generar dubtes o rebuig en un primer  
aürt de cara a la publicació dels monogràfics. 
Tal i com s’ha constatat en el context actual,  
els mitjans de comunicació o les campanyes  
de sensibilització de drogues no aporten informació 
que pugui resultar útil de cara a la consumició  
de substàncies estupefaents, sinó que a través d’elles  
es genera un conflicte entre la desinformació 
i el missatge de prohibició que es pretén transmetre. 
En aquest sentit, es considera que la revista  
plantejada realment podria ser una eina útil, que no 
només aporta informació significativa, sinó que  
a més de proporcionar una sèrie de mesures i consells 
a seguir a l’hora de consumir, genera un missatge  
de reflexió sense que el propi usuari el percebi  
com una prohibició directa, sinó com a quelcom 
negatiu i perjudicial per la salut que comporta  
una sèrie de conseqüències reals. 
Continuïtat 
El projecte que es planteja podria tenir diferents vies 
de continuïtat i seguir-se desenvolupant, tant  
a nivell de monogràfics com en la derivació de peces 
complementaries o addicionals. 
Tot i que arribaria un punt en que el nombre de mono-
gràfics s’acabaria, perquè les drogues no són infinites, 
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el projecte es podria desenvolupar en moltes vies 
diferents, mantenint el caràcter i la postura sobre  
el qual es transmeten els continguts. 
Es podria declinar a un webdoc, del qual se’n podrien 
actualitzar els continguts i ampliar el format editorial  
a un espai obert i de reflexió pels usuaris. A diferència 
del format estàtic i més convencional, la manera 
d’oferir els continguts podria evolucionar, combinant 
elements multimèdia de la tecnologia web. En aquest 
sentit, l’usuari podria consumir els continguts 
activament i de forma interactiva a través  
d’una narrativa que no fos necessàriament lineal. 
Aprenentatge
Aquest projecte ha suposat un repte des del seu inici, 
i considero que s’han acomplert els objectius, tant del 
propi projecte com a nivell personal. 
Tal i com s’ha exposat en un dels apartats anteriors 
de la memòria, el projecte s’ha desenvolupat a través 
de 3 fites principals: un primer plantejament gràfic 
erroni que va comportar la reformulació total d’aquest, 
i dos punts clau que han representat ser etapes 
imprescindibles per arribar als resultats obtinguts. 
Ha sigut un procés de conceptualització i formalització 
al mateix temps, la qual cosa ha obligat a descartar 
idees i a replantejar-ne de noves que s’adeqüessin  
als objectius plantejats. En aquest aspecte s’ha hagut 
de mirar el projecte amb perspectiva i a aprendre 
a abandonar “idees encapritxades”, a valorar què 
aportava cada una d’elles i a buscar-ne de noves que 
permetessin fer arribar el missatge que realment  
es volia transmetre. Aquest tipus de procés  
i la reformulació del projecte ha permès arribar  
a millors resultats. 
Pel que fa als objectius del projecte, considero  
que s’ha obtingut un tipus de publicació emocional  
i informativa amb continguts impactants i incòmodes 
de llegir o mirar, però a la vegada funcional. 
S’aconsegueix així, una dualitat entre informació  
que aporta continguts informatius i reflexius,  
els quals permeten oferir consells sobre com consumir 
adequadament, i al mateix temps mostrar un missatge 
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Tal i com s’ha exposat a l’apartat de procés  
i metodologia, el projecte ha patit una evolució  
molt marcada des del seu inici fins al seu estat 
actual. 
El projecte va començar en una etapa de divagació  
i experimentació que va portar a uns resultats 
erronis i totalment previsibles, a partir dels quals  
es va replantejar el projecte i l’enfoc que se li estava 
donant formalment. A continuació es mostren 
alguns dels resultats d’aquest procés que marquen 
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No condenamos el uso de las drogas
Aceptamos que el uso de drogas siempre existirá 
independientemente de su estatus legal o las normas 
sociales. Si bien no existe una forma realmente segura 
de consumir drogas, entendemos que la prohibición 
y la abstinencia no son soluciones realistas o deseables 
para todos, ni han sido adecuadas para abordar los graves 
problemas de salud asociados con el uso de drogas.
Si bien no existe una defi nición universal de reducción 
de daños relacionados con las drogas,  Convex cree 
que a través de una discusión franca y abierta podemos 
brindar información precisa, eliminar la información 
errónea y capacitar a las personas para que tomen 
decisiones más sabias y responsables.
Convex entiende que el uso de drogas abarca una 
amplia gama de comportamientos, algunos más seguros 
que otros, y que el uso de drogas puede progresar hacia 
un mayor riesgo en algunas personas. A través de las 
jornadas “En la nada” animamos a nuestra comunidad 
a ser honestos y conscientes del uso de drogas 
y comprender las señales de advertencia de abuso 
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